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Esercizi su domini, linee di livello e segno di funzioni di due variabili
(Grazie agli studenti del corso che comunicheranno eventuali errori)
Esercizio 1.
Determinare e rappresentare graficamente il dominio A delle funzioni qui sotto elencate. Dire
se tali insiemi sono aperti, chiusi, limitati, connessi e individuare la chiusura di A (= A¯).
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Esercizio 2.















[Sugg.: 1) {(x, y) : |x| ≤ 1, |y| > 1} ∪ {(x, y) : |x| ≥ 1, |y| < 1},
2) {(x, y) : x2 − 2x < y ≤ 1},
3)
{(x, y) : x2+y2 ≥ 1,−|x| < y < |x|}∪{(x, y) : x2+y2 ≤ 1, y > |x|}∪{(x, y) : x2+y2 ≤ 1, y < −|x|},
4)








,−x + 2 < y < x2 − 1}







, x2 − 1 < y < −x + 2},
5) {(x, y) : x > 1, y ≥ 1x} ∪ {(x, y) : x < −1, y ≤ 1x} ∪ {(x, y) : 0 ≤ x < 1, y ≤ 1x}∪
∪{(x, y) : −1 < x < 0, y ≥ 1x}].
Esercizio 2.
[Sol.:
(1) • Dominio: {(x, y) : y ≥ x2},
• Curve di livello:
Lc = {(x, y) : y = x2 + c2} se c ≥ 0 (sono parabole aventi per asse l’asse y). Lc = ∅ se
c < 0.
• Segno: f(x, y) ≥ 0 per ogni (x, y) nel dominio.
(2) • Dominio: R2.
• Curve di livello: Lc : y = x2 + c3, c ∈ R, (sono parabole aventi per asse l’asse y).
• Segno: f(x, y) > 0 se y > x2, f(x, y) = 0 se y = x2, f(x, y) < 0 se y < x2.
(3) • Dominio: {(x, y) : y 6= 0}.
• Curve di livello: Lc : x = tan c · y per c ∈ (−pi2 , pi2 ) e Lc = ∅ se c /∈ (−pi2 , pi2 ). Se invece
c = 0, si ha L0 =asse y \{(0, 0)}.
In particolare, se c ∈ (−pi2 , pi2 ), c 6= 0, le linee di livello Lc sono rette passanti per l’origine
di equazione y = cotg c · x, con coefficiente angolare positivo se c ∈ (0, pi2 ) e negativo se
c ∈ (−pi2 .0).• Segno: f(x, y) > 0 se x e y hanno segno concorde (I e III quadrante), f(x, y) = 0 se x = 0
e y 6= 0, f(x, y) < 0 se x e y hanno segno discorde (II e IV quadrante).
(4) • Dominio: R2.
• Curve di livello: L0 = {(x, y) : x = 0} ∪ {(x, y) : y = 2}.
Fissato c ∈ R \ {0},




f(x, y) = 0 se e solo se (x, y) e` punto dell’asse y o della retta y = 2.
f(x, y) > 0 se e solo se (x, y) e` punto del semipiano y > 2 ma non sta sull’asse y.
f(x, y) < 0 se e solo se (x, y) e` punto del semipiano y < 2 ma non sta sull’asse y.]
(5) • Dominio: R2.
• Curve di livello: Lc = ∅ se c < 0, L0 = {(x, y) : y = x},
Lc = {(x, y) : y = x + c3/2} ∪ {(x, y) : y = x− c3/2} se c > 0.
• Segno: f(x, y) > 0 per ogni (x, y) tale che x 6= y, f(x, y) = 0 se x = y.
